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Today, the practice of cross-cultural education for multiethnic student groups with diverse languages and 
cultural backgrounds has been expanding in universities and colleges in Japan. However, there are many 
problems to be solved when Japanese students and international students interact in class. To improve the 
cross-cultural learning, students who do not share language, culture, and values need intercultural competencies, 
that is, skills related to global communication. This paper identified the problems that the participating students 
have in intercultural classes, and effective intervention to facilitate student’s acquisition of intercultural 









































（Barett, et al., 2014）.  
大学生の異文化間コミュニケーション能力（global, 
international, and intercultural competencies）について, 米国






















































受講者数：正規学部生 20名（うち留学生はネパール 1名, 

























Fig.1 異文化シミュレーション Barnga 
また, この授業においては 学生同士で意思疎通を図る
際の使用言語を指定していない.これは,  translanguaging
（Garcia and Li, 2014）という概念に基づいており.学生は
自身の言語レパートリーの中から場面に応じた語彙や表
現を戦略的・創造的に使用することが求められた.  
(2) 面接調査: 調査対象となる授業に参加する 20 名の学




マとして, (1) 国際共修場面における課題 (2) 異文化間
コミュニケーション能力の内省及び変化, について焦点
が当てられ, 必要に応じて, 質問の補足や追加がなされた. 
面接は全て録音機で記録され, 文字転記したものを用い
て分析を行なった. 得られたデータは,質的データ分析法
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に基づき, 質的データ分析ソフトウェア MAXQDA を用






















C（留学生）: うーんと, 難しい言葉説明するときは, 通
じないとき多い. 自分の日本語の能力はね, あんまり, 














































































題が分からないよねって. ま, いいよ, ちょっと後で説明
してあげるよって. 何も聞かなくても.」や, 「多分, A
がいなかったら,多分, 大学辞めたと思う.すごい, 一緒に
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